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Abstrak  
Skripsi berjudul Tarjamatu Kitab Hayȃh bilȃ Tawattur li Duktur Ibrahim 
el Fiqy Ilal Lughah Indonesiah Fȋ Dlau‟i Muqȃrabatit Tarjamah „inda Newmark 
ini merupakan penelitian penerjemahan pada buku Hayȃh bilȃ Tawattur karya Dr. 
Ibrahim el Fiqy dengan menggunakan pendekatan terjemah Peter Newmark. Buku 
ini sendiri merupakan buku motivasi yang mengulas berbagai hal tentang 
ketegangan dan kecemasan sekaligus tips-tips dalam menghindari kecemasan agar 
mendapakan kebahagiaan sejati. Dalam melakukan penerjemahan, peneliti 
menggunakan metode penerjemahan semantik dan penerjemahan komunikatif 
Peter Newmark dan menerapkannya pada setiap teks sesuai dengan jenisnya dan 
kaidah kedua metode tersebut. Sementara strategi dalam menentukan jenis teks 
sendiri didasarkan pada tiga fungsi bahasa, fungsi ekspresif, fungsi informatif dan 
fungsi vokatif. Metode terjemahan semantik umumnya digunakan dalam 
penerjemahan teks ekspresif sedangkan metode terjemahan komunikatif 
digunakan dalam penerjemahan teks informatif dan vokatif. Namun dalam 
penelitian ini, ditemukan bahwa metode semantik juga dapat digunakan dalam 
penerjemahan teks informatif ataupun vokatif dengan catatan hasil terjemahan 
sudah komunikatif atau dapat dipahami dengan baik oleh pembaca kedua 
sehingga peneliti mengambil lima sampel teks sebagai hasilnya. Sedangkan teks 
ekspresif murni sendiri tidak ditemukan dalam buku ini. Sementara itu, ditemukan 
ada lima teks informatif dan dua teks vokatif yang perlu diterjemahkan dengan 
menggunakan metode komunikatif.  
Kata kunci: Penerjemahan Semantik, Penerjemahan Komunikatif, Teks 
Ekspresif, Teks Informatif, Teks Vokatif.     
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 تجريد
ترجمة كتاب حياة بلا توتر للدكتور إبراىيم الفقي إلى اللغة موضوع ىذا البحث 
ىذا الكتاب نفسو  .التًجمةفى ىو دراسة الإندونيسية في ضوء مقاربة التًجمة عند نيومارك 
ىو كتاب التنمية البشرية الذي يبحث كثتَا عن التوتر والقلق و الطرق والنصائح لتجنبها  
لى السعادة الحقيقية. وفي عملية ترجمة ىذا الكتاب، استخدمت ع الدرء كي يحصل
هما كل من  ومارك وتطبيقاالباحثة طريقة التًجمة الدلالية وطريقة التًجمة التواصلية لبيتً ني
الاستًاتيجية الدستخدمة  كانت  . بينمافى الكتابعلى كل أنواع االنصوص والقواعد 
لتحديد أنواع النص تعتمد على وظائف اللغة الثالثة وىي الوظيفة التعبتَية والوظيفة 
جمة الإعلامية وكذالك الوظيفة الندائية. فوجدت أن طريقة االتًجمة الدلالية تستخدم في تر 
طريقة التًجمة التواصلية تستخدم في ترجمة االنصوص كانت النصوص التعبتَية بينما  
مكن تطبيق الد و منأن إلى نتيجة ىذا البحث وصلالإعلامية والنصوص الندائية. بل 
طريقة التًجمة الدلالية على االنصوص الإعلامية والنصوص الندائية بملاحظة أن نتيجة 
عند القارئ الثاني حيث أخذت  اجيدفهما التًجمة قد تكون متواصلة أي مفهومة 
نصوص كنتيجة لعدم النصوص التعبتَية الأصلية في ىذا الكتاب.  خمسةالباحثة قدر 
الندائية التي  من تُنصوص إعلامية ونص خمسة لكتاب قدروكما وجد أيضا في ىذا ا
 ا بطريقة تواصلية.مترجمتهمن لابد 
الكلمات الدفتاحية: التًجمة الدلالية، التًجمة التواصلية، النصوص التعبتَية، 
 النصوص الإعلامية النصوص الندائية
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 كلمة شكر وتقدير
الباحثة  الفضاء فاستطاعتالحمد لله رب العالدتُ لو الحمد والشكر على نعمو 
بتوفيقو ورحمتو وبفضلو إتدام ىذا البحث. والصلاة والسلام على نبينا لزمد صلى الله 
 عليو وسلم خاتم الأنبياء والدرسلتُ وعلى آلو وأصحابو أجمعتُ. 
أما بعد، ففى ىذه الدناسبة الثمينة والفرصة الغالية قدمت الباحثة كلمة شكر 
 إلى:
أحمد فتاح الداجستتَ كعميد لكلية الآداب والعلوم الثقافية فضيلة الأستاذ  .1
 بجامعة سونان كاليجاكا الإسلامية الحكومية جوكجاكرتا.
فضيلة الأستاذ مصطفى الداجستتَ كرئيس لقسم اللغة العربية وأدبها لكلية   .2
الآداب والعلوم الثقافية بجامعة سونان كاليجاكا الإسلامية الحكومية 
 جوكجاكرتا. 
يلة الأستاذ ختَ النهضيتُ الداجستتَ كمشرف للباحثة في كتابة ىذا فض .3
 البحث.
ية طوال دراسة يدفضيلة الأستاذة يوليا نصر اللطفي الداجستتَ كمشرفة أكاد .4
 الباحثة فى ىذه الكلية العزيزة..
فضيلة جميع الأساتذة في قسم اللغة العربية وأدبها لكلية الآداب والعلوم  .5
 ونان كاليجاكا الإسلامية الحكومية جوكجاكرتا.الثقافية بجامعة س
 ط‌
 
أبي الحاج سلامت حنفي، وأمي الحاجة حليمة، وإخواني حسن الدين،  .6
أحمد فوزان، لزمد حيدار، و إبن عبيد الله، وابتٍ أخي لزمد رفقي مولانا و 
 أزكيا مبارك.
 جميع ُأَسرِي المحبوبة.  .7
اللواتي قد ُكنَّ  irbeF ,amuZ ,iradN ,itruS ,elsiMجميع صديقاتي في شقة  .8
بمثابة أسرتي الثانية أثناء طلبي العلوم والدعارف والتجارب في جامعة سونان  
 كاليجاكا الإسلامية الحكومية جوكجاكرتا.
وأدبها لكلية  في قسم اللغة العربية 2112جميع أصدقائي المحبوبتُ لدرحلة  .9
مية الحكومية الآداب والعلوم الثقافية بجامعة سونان كاليجاكا الإسلا
 جوكجاكرتا.
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 الباب الأول
 مقدمة
 خلفية البحث .أ 
حتى  لم تزل قائمةالذى تم القيام بو لفتًة طويلة و  الفكري النشاطالتًجمة ىي 
ة من وسيل ية لكونهانسانلحضارة الالإنشاء ا كبتَال ىاالتًجمة دور ولقد لعبت اليوم. 
لغة إلى أخرى. وفي ىذا العصر الحديث، نقل فكرة من  عن طريقالدعلومات  شرن وسائل
عبر اللغات وحتى عبر  يةتصاللااسيلة تزداد أهمية أنشطة التًجمة لاستخدامها كو 
 الثقافات.
فّسره بلسان "ترجم" بمعتٌ  من كلمة اللغة العربية فى مشتقالتًجمة لغة لفظ 
 للتًجمة وىو عتٌلتدل على نفس الد "etalsnart ot"كلمة   وردتلصليزية وفي اللغة الا 1آخر،
دونيسية تعتٍ النقل من لغة إلى نغة الاللل كبتَعجم الالد اصطلاحا، في ىيو  2نقل وترجم.
 أخرى.
معتٌ  ستنتاج أن التًجمة ىي الدمارسة والعملية لنقللاومن ىذا التعريف، يدكن ا
بحيث  ةهدفستلغة الدالإلى  من الدعادلة الدلالية أقرب ما يدكنب )لغة الدصدر(اللغة  فى
 ه القارئ الأول. وجدالقارئ الثاني ىو نفس التأثتَ الذي  دهيكون التأثتَ الذي يج
 ،كون ىناك دائما مشكلات لستلفة يواجهها الدتًجمتوفي عملية التًجمة، س
عن طريق ترجمة التًجمة  تتم كيفية ترجمة النص بشكل صحيح، ىل  فيىا مشكلة احدإ
ة؟ وقد ظهرت ىذه الدشكلة منذ القرن الأول قبل الديلاد إلى القرن تفستَيحرفية أو 
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ما إذا كان على ع دال ونقاشمن الج اكثتَ   خلال عصور طويلةقد أثارت و  3التاسع عشر
لك ذ ؟ وفيصدرلغة الدبالإضافة إلى نفس التمكن من ال دفلغة الذال التمكن منالدتًجم 
التفستَية على الحرفية لِعلَّة أنها تركز  ةتًجمال يفضلون العديد من الدتًجمتُ كانالوقت  
لغة الالدصدر إلى قارئ  وصنصالمن  الدعانينقل وذلك لأن . اىتمامها بالناحية الدلالية
منهم . ولكن رفض الكثتَ ة أكثر إمكانا بهذه الطريقة أكثر منو بالطريقة الحرفيةهدفستالد
 تها ترجمةلك يجب أن تتم ترجمأن اللغة ىي الدنتج الثقافي، فلذعلى أساس  الرأي ىذا
 حرفية. 
يام بالتًجمة رك أنو يدكن القانيوم، رأى بيتً من الاختلاف استجابا لذذه الظاىرة
. وفي ىذه الحالة، تقدم ةهدفستلغة الداللغة الدصدر و الاللغتتُ وىي  مع التًكيز على كلتي
وقال إن صلية. واالت والدلالية  هما التًجمة تاطريقفيها رك عدة طرق للتًجمة تضمن انيوم
دقة تأدية الدعتٌ بتًجمة وىي تحقيق الذدف الرئيسى لعملية ال ىاتتُ الطريقتتُ من شأنهما
 4.ةاللغ فى قتصاداو 
 ملة ًعستمارسة التًجمة وتحليل نتائجها مبمالباحثة  تنجذب ه الخلفية،ومن ىذ
ىذه لأول وىلة تبدو  صلية.واتلالدلالية وا وىي ،من الطريقة التًجمية الدقاربتتُ الدذكورتتُ
طريقة التًجمة الدلالية وطريقة التًجمة ن متناقضتتُ، ولكن في الواقع يدكن تطبيق االدقاربت
عند القيام بتًجمة الكتاب، لأن الكتاب فيو عبارات يدكن  صلية في وقت واحدواالت
  ترجمتها متنقلة بتُ طريقة دلالية حينا و تواصلية حينا آخر.
للدكتور إبراىيم الفقى  حياة بلا توترالباحثة كتاب  اتخذت، بناء على ذلك
فرز الجمل ثم أتبعتها ندونيسية وتحاول ترجمتها إلى اللغة الا .ا البحثذلذ ماديا موضوعا
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لذا صلية واطريقة التًجمة التبو  لذا من جهة يقة التًجمة الدلاليةلا تتم ترجمتها إلا بطر التى 
 .من جهة أخرى
 تحديد البحث .ب 
خلفية البحث السابقة، يدكن للباحثة تحديد البحث فى بعض الدسائل بناء على 
 ستكون بؤرة اىتمام البحث وىي:التى 
حياة بلا توتر متى يتم تطبيق طريقة التًجمة الدلالية على ترجمة النص في كتاب  .1
 للدكتور إبراىيم الفقى؟
حياة بلا متى يتم تطبيق طريقة التًجمة التواصلية على ترجمة النص في كتاب  .2
 للدكتور إبراىيم الفقى؟توتر 
 
 أغراض البحث وفوائده .ج 
البحث الدذكور، كان لذذا البحث أغراض يسعى إلى الحصول عليها ومن تحديد 
 وىي :
تطبيق طريقة التًجمة الدلالية على ترجمة فيها يتم  بيان ووصف الحالات التى .1
 .للدكتور إبراىيم الفقىحياة بلا توتر النص في كتاب 
تطبيق طريقة التًجمة التواصلية على ترجمة فيها يتم  بيان ووصف الحالات التى .2
 .للدكتور إبراىيم الفقىحياة بلا توتر النص في كتاب 
 أما الفوائد التي يدكن الحصول عليها من ىذا البحث ففيما يلي :
معرفة الدواقع التى يستحسن فيها تطبيق طريقة معينة من طرق التًجمة دون  .1
 غتَىا.
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متًجم اختيار طريقة معينة فو مواجهة نوع معتُ بهذه الدعرفة بالدواقع يدكن لأي  .2
 من نصوص أراد ترجمتها.
 تحستُ التًجمة يدكن أن تبدأ بمعرفة ىذه الدواقع. .3
 
 التحقيق المكتبي .د 
التحقيق الدكتبي ىو الخطوة التى قامت بها الباحثة للحصول على الدعلومات 
 لك لتحديد موقع البحث وصلاحيتو. البحث. فيفيد التحقيق الدكتبي كذالدتعلقة ب
ملاحظة البحوث في دراسة التًجمة، وجدت الباحثة بعض البحوث التى وبعد 
تنتفع بنظريات معينة ُتطبَّق على موضوعات مادية. خلال ىذا الوقت، وخاصة في كلية 
كومية، فإن مشكلات سلامية الحلثقافية بجامعة سونن كاليجاكا الاالآداب والعلوم ا
ة التي بحث العديد من الطلبة ىي مشكلات التكافؤ ونقد التًجمة، ولم يقم أحد التًجم
قبلو بإجراء دراسة التًجمة باستخدام مقاربتتُ الدلالية والتواصلية لبيتً نيومارك مطبقة على 
 لشارسة التًجمة.   
لك تحاول الباحثة في ىذا البحث تطبيق الدقاربتتُ الدلالية والتواصلية التى فلذ
للدكتور إبراىيم الفقي. وبالتالي يدكن حياة بلا توتر دمها بيتً نيومارك على كتاب ق
التقرير بأن ىذا البحث يليق أن تقوم بإجرائو الباحثة نظرا إلى أنو يعتبر أول بحث من 
نوعو فى تطبيق نظرية التًجمة لنيومارك من حيث صلاحية استخدام طريقتى التًجمة 
أنواع لستلفة من النصوص. ىذا من جهة، وبالإضافة إلى ذلك فإن الدلالية والتواصلية فى 
الكتاب التى ترجمتو الباحثة من الكتب الشعبية العملية التى تفيد كثتَا من الناس لحياتهم، 
 وىو كثتَ الدنافع ولو جدوى لاتحصى.
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 الإطار النظري .ه 
في  و 5تحديد أغراض بحثهم، علىتعتبر النظرية أداة مهمة لأنها تساعد الباحثتُ 
 لبيتً نيومارك. التًجمة ىذا البحث تستخدم الباحثة نظرية
 بتَُّ  َالتًجمة)  (لاتجاىات في noitalsnarT ot hcaorppAفي كتابو تحت موضوع 
لغة على ال و من جهة لغة الدصدرالعلى  فى التًجمة نيومارك أن التناقض بتُ التًكيز
لم يجد ها و لشارستمشكلة رئيسية في نظرية التًجمة و  ولم يزلكان  من جهة أخرى الدستهدفة
لا نهاية  طويل لم يهدأ بعُد فكأنو جدال الباحثون فى التًجمة حلا شافيا لذا. وقد جرى
 لك أتى نيومارك بمفهومو في التًجمة وىو التًجمة الدلالية والتًجمة التواصلية.لو. فلذ
ية والتواصلية يدكن أن يحل ىذه الدشكلة رأى نيومارك أن مفهوم التًجمتتُ الدلال
لشكن دون أن تهمل واحدة منهما، فإن لذما  تركيز التًجمة على كلتا اللغتتُِبِعلَّة أن 
لغة الدستهدفة. ويدكن ملاحظتو اللك على لغة الدصدر وكذالوىي التًكيز على  مواقعهما.
 6 التالي: v لبيانينيومارك في شكل الرسم ا امن خلال أنواع التًجمات التى قدمه
 التًكيز على اللغة الدستهدفة  التًكيز على اللغة الدصدر 
 التًجمة التكييفية   التًجمة اللفظية
 التًجمة المحرة   التًجمة الحرفية 
 التًجمة الاصطلاحية   التًجمة الدقيدة
  التًجمة التواصلية   التًجمة الدلالية
وقعت، فى رأي التًجمات من من ىذا الرسم البياني أن ىذه الأنواع  ناوعرف
تركيزا معينا من اللغتتُ  منها ويدثل كل جانب ،في خط غتَ معزول وغتَ منفصلنيومارك، 
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ستوى الأسفل وىلم جرا. الدينخفض نزل إلى  مستوي التقيد بأحد التًكيز كان  ذابحيث إ
اللغة الدستهدفة  من اباقتً ايزداد إلى الأدنى  اهمستو كلما يزداد   التًكيز أنإلى ويشتَ ىذا 
بحيث تصبح نتائج التًجمة أكثر سهولة للقارئ. وأضاف نيومارك أن التًجمة الحرفية ىي 
لى إفيجب النظر  ، وإلا ّعن طريقها مكن الحصول على التأثتَ الدعادلأ ذاأفضل التًجمة إ
لك، يدكن وصف ىاتتُ الطريقتتُ متابعة ذ 7طريقتتُ التًجمة الدلالية والتًجمة التواصلية.
 على النحو التالى:
 طريقة التًجمة الدلالية .1
طريقة التًجمة الدلالية ىي طريقة تحاول تقدنً الدعتٌ السياقي الصحيح من النص 
أقرب ما يدكن إلى التًكيب الدلالي والنحوي للنص الدتًجم طالدا تسمح قواعد بالدصدر 
يلا ن نتائج التًجمة الدلالية على العموم أكثر تعقيدا وتفصاللغة الدستهدفة بو. فتكو 
لك مبالغة ولسصصة أكثر من وصلابة وتركيزا. إضافة على ذلك، تكون نتائجها كذ
 8.الإيحائية نى بحثا عن فوارق الدعتٌاالأصل لتضمنها على أكثر الدع
 التًجمة الدلالية تحاول إعادة إنشاء الذوق الأصلي من شكل مصدره بحيث
أن تركيب اللغة أىم من لزتوى النص بل  لسبب ليسوىذا ، "مقدسة"تعتبر الكلمات 
 ذات أهمية فى مثل أهمية مرادعملية التفكتَ في تركيب الكلمات وذلك لأن لأنهما واحد. 
ف لك تحاول الحفاظ على لذجة الدؤلالتواصلية. والتًجمة الدلالية كذلكلمات في التًجمة ا
 ."relhuB" لتَبهعند  وظيفة اللغة التعبتَيةب يث يرتبط وشكل تعبتَه الخاص بح
وتستخدم التًجمة الدلالية بشكل عام للنصوص التى تحتوى على عنصر التعبتَ 
من  لزتوياتهافى وزن ص يلغة الدؤلف أو الدتحدث على وجو التخص إنالأصلي حيث 
الأعمال الأدبية  حيث الأهمية. ومن النصوص التى تندرج تحت ىذه الطريقة نصوص
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لذاتية لك الوثائق القانونية والستَة االفلسفة والدينية والسياسية وكذ الخيالية وكتب
 لك.      والدراسلات الخاصة وغتَ ذ
 طريقة التًجمة التواصلية  .2
أقرب ب ،القارئ الثاني فىتحصيل التأثتَ تًجمة التواصلية ىي طريقة تحاول طريقة ال
تحصيل الدعتٌ السياقي من فتحاول ىذه الطريقة  9قارئ الأول.ال حصوَلو في ،ما يدكن
  11أصلو بحيث تقبلو وفهمو القارئ بسهولة من لزتوياتو ولغتو.
لتباس اثاني الذي لا يتوقع أي صعوبة أو لقارئ ال الىإالتًجمة التواصلية  وجهت
 إنفي نص التًجمة، بل يتوقع وجود نقل عناصر الأجنبية إلى ثقافة اللغة الدستهدفة 
لك. ولكن لا يزال يتعتُ على الدتًجم أن يحتًم شكل نص الدصدر باعتباره قتضي ذا
 احو قة ووضة التواصلية على العموم أكثر دلعملو. فتكون نتائج التًجم اوحيد امادي اأساس
 م الدصطلحات العامة.استخداقليدية وكذلك وبساطة ومباشرة وت
في التًجمة التواصلية،حاول أن يكتب بلغتو أحسن الدتًجم رأى نيومارك أن 
  يةأصلو، باستثناء النصوص الاخبار قليل من ب
ُ
ن إلغتها. ووفقا لو، ثبتت التى  يةاسلر َأو الد
إلى امدة أن يجرى التحسينات بطريقة تبديل الكلمات الجلو أي شخص يستحق 
لتباس وتكرير وتعديل جتناب االأقل لاأو الوظيفي على  ميلالتًكيب النحوي الج
 الدصطلحات وتطبيع غرابة اللهجة.
علامية والنصوص الندائية لتواصلية للنصوص التمثيلية أو الاتستخدم التًجمة ا
ة علاميلأعمال غتَ الأدبية والدقالات الامثل الكتب الددرسية والأعمال العلمية وا
 لك.علانات والدعايات وغتَ ذخباريات والاوالتقارير والا
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، تحتوي النصوص دائما ةالتًجممن نوعتُ الختلاف بتُ وبصرف النظر عن الا
على جزء يجب ترجمتو بشكل دلالي وجزء آخر بشكل تواصلي، فلا يدكن لأية من 
اخلة بحيث ب الدتديالنصوص الكاملة. وىذا بسبب وجود الأسالطبق على تُ أن تتالطريق
 11لك.أكثر دلالية وأقل تواصلية وعكس ذيدكن أن تكون نتائج التًجمة 
التًجمة لا تستوفي غرضيها الرئيسيتُ، وهما دقة  رأي نيومارك أنوبعد ىذه كلو 
التًجمة الدلالية والتًجمة  من التًجمة، هما طريقتتُبإلا فى الدعتٌ واقتصاد فى اللغة، 
لفارئ الثاني ل للمعاني الناتجة بحيث يدكن وىتمامالي و ي وكلتا الطريقتتُ 21.التواصلية
ذلك، تديل ىاتان إلى  شكل لغة الدصدر. وإضافة  الابتعاد عنفهمها بسهولة دون 
 الطريقتان أيضا إلى إنتاج التًجمة الاقتصادية مع مراعاة شكل النص الدصدر ولزتواه.
 منهج البحث .و 
 نوع البحث .1
قائم على طريقة القراءة بحث إنو أي ا مكتبي ابحثيعتبر البحث ىذا نوع 
لك الدواد الدكتبية الدتعلقة بموضوع عة ودراسة أي مصادر والدراجع وكذوالدطال
 البحث. 
 مصادر البيانات  .2
للدكتور إبراىيم الفقي كمصدر حياة بلا توتر استخدمت الباحثة كتاب 
النصوص التعبتَية لبيانات ىذا البحث، بينما البيانات الأساسية تشمل على 
 علامية والندائية الدوجودة في ىذا الكتاب.والا
 طريقة جمع البيانات .3
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علامية نات في شكل النصوص التعبتَية والاتجمع الباحثة في ىذا البحث بيا
 للدكتور إبراىيم الفقي.حياة بلا توتر والندائية الدوجودة في كتاب 
 طريقة تحليل البيانات .4
تحليل البيانات ىو المحاولة التي قامت بها الباحثة للتعامل مع الدشاكل الدتعلقة 
بالبيانات مباشرة. وفي ىذه الحالة، ستقوم الباحثة بفرز النصوص الدوجودة في  
علامية أو ندائية اإبراىيم الفقي تعبتَية كانت أو  للدكتورحياة بلا توتر كتاب 
 وطريقة التًجمة التواصلية. وتطبيقها بطريقة التًجمة الدلالية
 
 نظام البحث .ز 
 أربعة أبواب: منتكون يالبحث  ىذا نظام
الباب الأول مقدمة تحتوى على خلفية البحث، وتحديد البحث، وأغراض البحث 
 وفوائده، والتحقيق الدكتبي، والإطار النظري، ومنهج البحث، ونظام البحث.
ىوية  يصفللدكتور إبراىيم الفقي حياة بلا توتر لمحة كتاب  يشملالباب الثاني 
 وترجمة الكتاب.  اب، وستَة الكاتب، ولستصر الكتابالكت
الباب الثالث يحتوي على التحليل في تطبيق طريقة التًجمة الدلالية وطريقة 
وترجمتها للدكتور إبراىيم الفقي حياة بلا توتر التًجمة التواصلية على النصوص في كتاب 
 .ةة ومناسبيقدقترجمة مستهدفة لغة باعتبارىا  ندونيسيةإلى اللغة الا
 ختتام ويشمل على الخلاصة والإقتًاح. الباب الرابع ىو الا
 
 
 
 
 رابعالباب ال
 الخاتمة
 
للدكتور إبراىيم الفقي حياة بلا توتر الباحثة بتًجمة كتاب  بعد أن قامت
باستخدام طريقتي التًجمة لبيتً نيومارك وىي التًجمة الدلالية والتًجمة التواصلية وبعد 
التحليل على النصوص الدوجودة فيو، وجدت عدة الحقائق التى يدكن أن تكون إجابات 
ملية و اعتمادا على النتيجة الدذكورة من ععلى الدشكلة الدتساءل عنها  في ىذا البحث. 
 ترجمة ىذا الكتاب وتحليلو، فيمكن الاستنتاج كما يلي:
التًجمتتُ الدلالية والتواصلية يدكن أن  من أن تطبيق طريقتتُالباحثة  وجدت
تأسس على وظائف اللغة الثلاثة، التعبتَية والاعلامية والندائية حيث أن تطبق طريقة ي
الكتاب تقتصر على النصوص التعبتَية. التًجمة الدلالية بشكل عام خلال لشارسة ترجمة 
وبجانب ذلك، وجدت الباحثة أنو من الدمكن تطبيق طريقة التًجمة الدلالية على 
النصوص الاعلامية والنصوص الندائية بملاحظة أن نتيجة التًجمة قد تكون متواصلة أي 
الأصلية في مفهومة عند القارئ الثاني كما فهمو القارئ الأول. ولعدم النصوص التعبتَية 
ىذا الكتاب، أخذت الباحثة قدر خمسة نصوص اعلامية وندائية كنماذج للتًجمة 
 الدلالية.
وبينما كانت طريقة التًجمة التواصلية بشكل عام تطبق على النصوص 
الاعلامية والنصوص الندائية حيث وجدت الباحثة في ىذا الكتاب أن ىناك خمسة 
بد أن تتًجم بطريقة تواصلية وتحتاج إلى عدة نصوص اعلامية و نصتُ من الندائية لا
 تغيتَات في بعض كلماتهم كي يفهمها القارئ الثاني جيدا. 
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ةثحابلا ةمجرت 
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Telepon Rumah  : - 
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Orang Tua 
a. Bapak   : H. Slamet Hanafi 
Pekerjaan  : Wiraswasta 
b. Ibu   : Hj. Halimah 
Pekerjaan  : Ibu Rumah Tangga    
Pendidikan Formal  : - SDN 1 Karang Sambung, tahun 
lulus 2005 
- MDA Tauladan Karang 
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2008 
- MA Al Amien Prenduan 
Sumenep Madura, Th. Lulus 
2011 
- UIN Sunan Kalijaga, hingga 
sekarang 
Pendidikan Informal  : Pondok Pesantren Al Amien 
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